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التجريد
	ان المشكلة في هذا البحث هي نقصان فهم الطلاب في تدريس اللغة العربية خاصة على الطلاب في المدرسة العالية المعملية ميدان. ان الغرض في هذاالبحث لترقية فهم الطلاب ولترقية نتائج تدريس اللغة العربية في تطبيق طريقة تدريسها ونتيجة في هذاالبحث على حسب الملقات في مكان البحث انه مدرس اللغة العربية عند دور اهمية ترقية رغبة الطلاب في فهم تدريس اللغة العربية. لان ذالك طريقة المناسبة في مطابقة بهذه المدرسة.

أ.وصف البيانات
اللغة العربية هي اللغة للكتب المسخدمة الدينية. لذلك ، تدريس اللغة العربية حاجة الجميع ، وخاصة المسلمين. تدريس اللغة العربية في اندونيسيا تنفذ للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،  كالمعهد الاسلامي.
وذكره سونردي في تدريس اللغة العربية لابد ان يتم تسليط الضوء في كثير من الاحيان وهي الاسلوب الوجهي. واما نجاح تدريس اللغة العربية ينظر من حيث طرق تدريسها لانها التي تحدد مضمون في تدريسها.
التلاميذ فى المدرسة العا لية المعملية ميدان خاصة للمرحلة العالية اكثر من الطلاب لايفهمون عن اللغة العربية,لان تدريس اللغة العربية فى تلك المدرسة تعقد الا بساعتين فى الاسبوع.
وقال مدرس اللغة العربية ها هي المشكلات فى تعلم اللغة العربية يعنى اقل الفهم بااللغة العربية عند التلاميذ و التلاميذات حتى أصعبت فى تعليم القراءة فى تلك المدراسة.١
ب.نتائج البحث
ا.النائج العامة
أ. معرفة مكان البحث وحاله
إن المدرسة العالية المعملية ميدان المؤسسة بالجامعة الاسلامية سومطرة الشمالية في التاريخ ٩ مايو سنة ١٩٩٤م . وكانت هذه المدرسة تسير بارزا جدا الى الان والمدرسة العالية المعملية ميدان احدى من المدرسة الموجودة فى سومطرة الشمالية وأن هذه المدرسة المخصوصة الطلبة المسلمون ولايجوز الطلبة غير المسلمون على اسباب السابقة فبنيت المدرسة العالية الذين يتعلمون العلوم الدينية والعلومية.







ب. الموقع الجغرافى 
المدرسة العالية المعملية ميدان هي احدى من المدرسة العالية الموجودة فى سومطرة الشمالية سهلا على البحث عنها لأن موقعها فى صدر المدينة وجانب الشمالية من مدينةميدان عند شارع سوتومو, الشارع مرت عليها أنواع الحا فلات والسيارات.
ج. اهداف المدرسة العالية المعملية ميدان
أما اهدافا هذه المدرسة كما يالى:
- ان يوجد الفصل التفوقي لإعداد علماء الدين والطبيعة والإجتماعية
- ان يستطيع الطلاب بنذير قومهم بالعلومية الإسلامية
- ان يعقد علمليات التدريس
- أن يمتلك الوسائل واللوازم الكاملة والممتازة

د. حالة المدرسين والطلبة والطلبة فيها
إن المدرس والدارس عنصران من عناصر عملية التربية والتعليم إلا بهما, لإنهما يشتركان فى عملية التربية والتعليم , كما يشتركان فى الخير نظر الرسول النبي صلى الله عليه والسلم" العلم والمتعلم شريكان فى الخير وسائر الناس الى خير فيهم".
اولا خير فيهم الى ان يكونوا عا ملين او متعلمين في هذه المدرسة:
الجدول الأول
حالة المدرسين والموظفين في المدرسة العالية المعملية ميدان











٩	اسعاد الماجستير	"		1S 	المدرس	اللغة العربية
١٠	محمد شافيار	"		2S	المدرس	بلاغة,أصول الفقه
١١	نصر انديكا	"		1S	المدرس	فيزيا 
١٢	رسلان زوالكفلي غانى	"		1S 	المدرس	الكشافية
١٣	أحمد رضوان فنجاييتن	"		1S	المدرس	الاقتصادية
١٤	سيتي فاطمة		"	1S 	المدرسة	نحو, صرف 
١٥	فورنومو	"		1S 	المدرس	علم الإقتصاد, علم المحاسبة 
١٦	روهنتا سيناجا	"		1S 	المربي	محفوظات
١٧	محمد زوالهان بولونجان	"		1S 	المربي	اللغة الإنجليزية
١٨	سوجي وولن ساري		"	1S 	المدرسة	بيسكا, الكيما
١٩	كوسنياتى		"	1S 	المدرسة	اللغة الإندونسي

















	وتلك البيانات السابقة وجد الباحث عن الحوار بريئس المدرسة العالية المعملية ميدان.٢
ب. النتا ئج الخاصة
الوصف المناسبة بهذا البحث على سبيل المحاورة والمراقبة المباشرة يسيرعلى:
قتكون الأسئلة على ثلاثة أمور وهي:   
- كيف تطبيق طريقة تدريس اللغة العربية؟
- كيف احوال المدرسة العالية المعملية ميدان؟
- كيف تطبيق طريقة تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية  المعملية ميدان؟

١. تطبيق طريقة تدريس اللغة العربية
كما رأى الكاتب عن تطبيق طريقة فى تدريس اللغة العربية الذى يؤلف بالطريقة المخصوصة للمدارس التى تقصد القراءة فى اللغة الأجنبية.
وتعليم اللغة العربية هي التعليم الذي يعلم فيه اللغة العربية وذكره سونردي في تدريس اللغة العربية لابد ان يتم تسليط الضوء في كثير من الاحيان وهي الاسلوب الوجهي. واما نجاح تدريس اللغة العربية ينظر من حيث طرق تدريسها لانها التي تحدد مضمون في تدريسها.
وطريقة تدريس اللغة العربية هي الطريقة المؤلفة : 
	بالطريقة التحاورية لترقية مهارة الكلام يعني المحادثة.
	الطريقة التعبيرية لترقية مهارة الكتابة يعني الإنشاء
	الطريقة الإستقرائية لترقية معرفة علم النحو
	الطريقة الجزئية 
وفي طرق تدريس اللغة العربية هي :
	القراءة : القراءة هي احدى من طرق تدريس اللغة العربية التى تشتمل فيها المهارات اللغوية وهي مهارة القراءة
	التعبير : فهوالشرح بالكتابة عما حدثه القلى وحققه  بالتعبير الكتابى على صيغ منطمة جيدة موافقا بالمقصود.
	المحادثة : يعني الحوار بين الطلاب والمدرس والطلاب بالطلاب.
	الكتابة : اطلاب يكتب الكتابة العربية لعادة الطلاب في الكتابة
	الإملاء : امدرس يقرأ المادة والطلاب يكتبون لعادة الطلاب في الكتابة العربية      
	النحو : المدرس يعلم عن القواعد العربية لمعرفت تركيب الجملة العربية
	الإنشاء : يسمى بالتعبير يعنى المدرس يأمر الطلاب بكتابة الأشياء كماعرف الطلاب لترقية مهارته.
الخط : يعن المادة لترقية مهارة الطلاب في الكتابة العربية
٢. احوال المدرسة العالية المعملية ميدان
كما بحث الباحث عن احوال المدرسة المعملية ميدان هي احدى من المدرسة الموجودة في سومطرة الشمالية. وفي هذه المدرسة كان تدريس اللغة العربية بارزا جدا, حيثما هناك تؤقد دائما مسابقة الخطبة العربية.
	 	Top of Form
بشكل عام، حيث أن المدارس الداخلية وغيرها من المؤسسات لديها حالات مماثلة، ويتم تطبيق أنماط، ولكن هناك بالتأكيد اختلافات واضحة عندما ينظر اليها من الدولة وجود مؤسسة. ويمكن ملاحظة ثانية، المدارس الإسلامية الداخلية آل حالة سونجي دوا من وصف موجزأدناه:
١.المدارس الدينية الاولية 
طلاب نجمة داود الحمراء من الطلاب في سن المدرسة الذين تتراوح أعمارهم من ٧ إلى ١٥ سنة، وتلك من فورتيبي المناطق المحيطة بها. نشط طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، ويتعلمون فقط لاستكشاف تعاليم العلوم الدينية الاسلامية وخاصة بتعليم اللغة العربية. 
٢. المدارس الثانوية
وتستمد عادة الطلاب في هذا المستوى من الطلاب نجمة داود الحمراء وغيرها من هناك الذين يأتون من خارج المنطقة الواقعة شمال بادانج في السن، مثل فادنج لاوس اوتارا، جنوب تفانولي، فادنج سيديمفوان ، ابوهان باتو إلخ.
٣. المدارس العالية
طلاب من المنطقة نفسها مع النظام التجاري المتعدد الأطراف، والفرق هو لديهم من التعليم الأساسي الإعدادية، الثانوية، ومدرسة داخلية في كثير من الأحيان حتى لا يكون هناك اختلاف في فهم الدرس، يجب أن تكون النتيجة في دورة خارج ساعات الدوام المدرسي.
٤.المتخريجين من المعاهد المتنوعة البلدنية الظروف: 
وقد انتشرت المدارس الإسلامية الداخلية بتلك المدرسة بما في ذلك أقدم سومطرة الشمالية، سورة الخريجين في مناطق مختلفة من اندونيسيا حتى بعض الدول الأجنبية مثل ماليزيا، مكة المكرمة، والسوريون، وما إلى ذلك. المناطق مثل حقل خريجي تبذل حاوية يسمى "جنينها" (العائلة جمعية آل مختارية فادنج لاوس اوتارا) عدد أعضائها المئات من الناس، بما في ذلك طلاب وموظفين ورجال الأعمال واساتذة والمعلمين والدعاة، وما إلى ذلك. في المدينة هناك فادنج سيديمفوان "التعادل"  تأسست وبدأت الحاوية من قبل الحكام من تافانولي الجنوبية وكا. الشؤون الدينية الذي حدث في ذل .
في المنطقة، وهذه مدرسة داخلية الخريجين الحمد لله أصبح عادة قادة المجتمعات المحلية كانت حتى هناك حتى بورو العظمى، الوصي، ريجنسي رئيس البرلمان، رئيس الحزب، والخطباء، صاحبة المشروع، رئيس قسم، رئيس المكتب والمجلس، ورئيس القرية، افتتاح مدرسة إسلامية يمكن للسيد مسجد، معلم، وقرية ومدعاة للفخر الخريجين تلوين الدينية في المنطقة.٤
٣. تطبيق طريقة تدريس اللغة العلربية في المدرسة العالية المعملية ميدان
في سيرة التعليم والتعليم يعرف " أن الطريقة اهم من المادة وسبب أهميتها أن التعليم بدونها معدومة نجاحتها كما نرجوا, فينبغي لكل مدرس ان يختار الطريقة المناسبة في التعليم الى التلاميذ, لان في التعليم يعرف انواع طرق التعليم وإحدى هنا يسمى بطريقة تدريس اللغة العربية.
والطريقة التعليمية أمر لابد منه كذلك يظهر في المدرسة العالية المعملية أن اكثر المدرسين يستعملون الطريقة المناسبة. ونظرا أن المدرسين والتلاميذ يستخدمون اللغة العربية في الفصل. 
وكما بين المدرس عن طريقة تدريس اللغة العربية ثم بين عن خطوات تطبيق هذه الطريقة يعني : 
	 الاول:علم المدرس بطريقة المحاورة, ومن هذه الطريقة كان الحاصل خير جيد لان الطلاب في المرحلة الاولى لايفهمون ولايعرفون على كثير من المفردات.
	الثاني:علم المدرس بطريقة الحفظ, ومن هذه الطريقة كان الحاصل خير جيد لان الطلاب في المرحلة الاولى لايقدرون كثير من الحفظ.
	الثالث: علم المدرس بطريقة الجمع, ومن هذه الطريقة كان الحاصل جيد لان الطلاب سهل في فهم الدرس وكذالك أن في هذه الطريقة كان الطلاب لايطلب عن كثير من المفردات ولكن علم المدرس بمساعدة الصور الذي يسهل فهمه.
 البيان السابق يستنتج الباحث أن احوال الطلاب بعد تطبيق هذه الطريقة جيد. وهذ معروف بعد تأدية التمرينات والامتحان.
وكذلك ان احوال الطلاب غير جيد معروف بعد تأدية التمرينات والامتحان دون هذه الطريقة وهي طريقة الجمع في تدريس اللغة العربية.
وكذلك فى المدرسة العالية المعملية ميدان بفضل العقل والفكر التى أنعم الله على المدرس قد كان فيها الأسعياء إلى تحليل المشكلات الواقعة نحو تعليم اللغة العربية فى هذه المدرسة.
	وإلى هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كما يلي :
أولا : المشكلات
ذكرنا من قبل أن لهذه المدرسة مشكلات وهي كما يلي :
١) عدم معرفة الطلاب من قبل حتى يشعروا بالمشكلات عند تعليم اللغة العربية.
٢)  قلة فهم المدرس عن تطبيق الطريقة التي سيلقيه الى اذهان التلاميذ.
٣)  ضعف ملاحظات الطلاب.
ثانيا : التحليلية
وأما الأسعياء التي يجرى بها المدرس لتحليلها هي :
١) الكفاية إلى وجود الوسائل التعليمية مثل : الكتب الدراسية وغيرها.
٢) بإعطاء زيادة التعليم على الطلاب خاصة فى تكلم اللغة العربية  ويعقد        هذا عند عملية التدريس.
٣) القيام بالمذاكرة بين الطلاب.
ثالثا : العوامل الدوافع فى التعليم
أما الدوافع في أداء التعليم إلى أن يكون له منافع كثيرة فحاصلة كاملة وهي كما يأتى :
١) يمكن  إلى  ترقية  حسن  حبل  الاشتراك  بين  المدرسين والوالدين والمجتمع  حتى  تكون  بينهم  علاقة  متبادلة  في بناء الأولاد سواء كانت فى المدرسة أو فى المنزلية والمجتمع.
٢) بإعطاء فرصة التعليم الخاص فى اللغة العربية عند المدرسين حتى يكون بها سيزيد معارفهم في تعليم اللغة العربية.
٣) وجود ملاحظة الشعوب لإعلاء درجة المدرسة الثانوية بمعهد المختارية فادنج لاوس اوتارا.
في المدرسة العالية المعملية ميدان إن تدريس اللغة العربية يسير جيدا جدا واما كانت مشكلة  تعليم اللغة في هذاالمعهد خاصة للمرحلة الثانوية يعني نقصان فهم التلاميذ عن مفردات وهم لايسيطرون عن المفردات الجديدة.
ويستنتج الباحث أن هذه الطريقة جيدة في تعليم اللغة العربية في المدرسة العالية المعملية ميدان سومطرة الشمالية اوتارا التي تسهل الطلاب لفهم دروس اللغة العربية للمرحلة الاولى على المادة وتمرين لهم في اذهانهم.٥

العوامل المؤثرة في تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية المعملية ميدان
	قبل ان نبحث عن العوامل المؤثرة في تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية المعملية ميدان ان تلك المشكلات السابقة جاءت من المعلمين والمتعلمين لذالك اما الحلول من تلك المشكلات جاءت من المعلمين والمتعلمين كذالك. 
	بناء على ذالك رأت الكاتبة  لتكميل فعالة تدريس علم النحو ان العوامل المؤثرة في تدريس علم النحو بكتاب النحو الواضح كما قال الاستاذ علي سهبانا تتكون مما يالي:
	الاول: غرض الدرس, فلكل درس غرضان عام وخاص. فالغرض العام من درس النحو لعصمة اللسان والقلم من الخطاء, والاستعانة على فهم القران والحديث ومعرفة اصول تراكيب الكلمات واصول الاشتقاق.
والغرض الخاص تقريب التلاميذ الى الفهم, وتمرين التلاميذ الى التفكير والبحث وتدريبهم على اجارة النطق والقراءة في اللغة العربية, فاختار المدرس كتاب النحو الواضح في القواعد العربية لتحقيق هذين الغرضين.
	الثاني: قدر معلومات التلاميذ فيجب على المدرس ان يعرف قدر معلومات التلاميذ حتى يسهل له تدريسهم بدرس مناسب لمعلوماتهم ويختار الكتاب المناسب للتدريس لهم.
	الثالث: الزمن المخصص للدرس, فالمدرس يجب ان يعرف الزمن المخصص للدرس لرعاية والوقت الذي يهيئ حتى يجعل مادة الدرس مناسبه, فيختار المدرس الكتاب المناسبرلان طريقة الواحدة في هذاالكتاب قد ناخذ وقتا كثيرا والاخرى قد تاخذ وقا قليلا.
	الرابع: الوسائل التعليمية, فالمدرس اذا قصد على القيام بالتدريس يجب ان يفكرين استخدام الوسائل التعليمية في تذليل الصعوبات, فيختار المدرس المواد الدراسية والكتاب المناسب.
	الخامس: قدر المدرس, فمناسبة الطريقة وعدم مناسبتها تتعلق بقدرة المدرس ومهارتها في تطبيق الطريقة التي تكون في الكتاب فيجب ان يعرف المدرس طريقة التدريس وتطبيقها.٧
٤. فعالية تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية المعملية ميدان
	قد بحث الباحث عن اسخدام الطريقة المناسبة والمشاكل الموجودة في تدريس اللغة العربية بذالك الطريقة والحلول من تلك المشكلات. والان سيبحث عن فعالية تدريس اللغة العربية في المدرسة العالية المعملية ميدان. 
	كما بحث الباحث تحليل البيانات بدفتر السؤال الى الطلاب الفصل الرابع  وهي: 
١. الطلاب المواقف عن درس اللغة العربية.
٢. سعيد في تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقةة المناسبة. 
٣. تفضل القراءة / البحث التي رافقت بالاثلة الموجودة في كتاب اللغة العربية.
٤. الصعوبة لتفهيم الكتابة او القراءة الموجودة في كتاب اللغة العربية.
٥. الصعوبة مع اللغة الموجودة في كتاب اللغة العربية.
٦. تمارين حول الدروس التي يلقيها المدرس قبل عملية التريس.
٧. المذاكرة عن المواد التي يلقيها المدرس.
٨. هل يفهم الطلاب عن المواد التي يلقيك المرس.
٩. الطريقة المستخدمة للمدرس متنوعة ومطابقا في تعليم الدروس.
١٠. الصعوبة عند تنفيذ التدريس.
	والسؤال السابق استعمل الباحث لمعرفة قدرة التلاميذ بعد انتهاء عملية تدريس اللغة العربية. بعد معرفة النتائج من كل سؤال عن عملية تدريس اللغة العربية كان هذا التدريس فعاليا وممتازا جدا.
	ونتائج البحث منها ان استخدام الطريقة المناسبة في المدرسة العالية المعملية ميدان التي تسهل فعالة تدريس اللغة العربية وىن هذه الطريقة تسهل التلاميذ لتفهيم هذا الدرس.
	وكذالك نتائج البحث عن المشاكل والحلول في تدريس علم النحو بكتاب النحو الواضح في القواعد العربية بمعهد دارالعرفة جاءت من المدرس والطلاب واما الحلول من تلك المشكلات عائدا الى الاحوال الدوافع والعوامل المؤثرة  بالمدرس والطلاب والوسائل التعليمية واغراض الدرس
الخلاصة
بعد أن حلل الباحث البيانات فى هذه الرسالة فإستنباط:
- أنها نوجد الفوائد الكبيرة فى تعليم اللغة العربية بإستعمال الطريقة المناسبة فى المدرسة العالية المعملية ميدان
- إن الطريقة المناسبة لدس اللغة العربية إحدى طرق التىي ستجدمها المدرسةالعالية المعملية ميدان, وغايتها تسهيل التلاميذ والتلميذات فى تعليم دروس اللغة العربية وأماتطبيقها لتجعلهم فهما جيدا ولعنايتهم فى فهم الدروس التى بلقيها المدرس.
- فعلى المدرسينفى المدرسة العالية المعملية ميدان ان يوجد و طريقتهم عن تعليم اللغة العربية خاصة
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